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Baroyukur penulis kepada Allah Subhanahu Wataala 
kerana telah dapat menyempurna dan menyiapkan ·kajian ringkas 
ini, sebagai merncnuhi syarat keperluan ija7..ah di universi ti 
' . 
ini sepertimana yang ditetapkon. Dalam menyempurnakan kaji-
an ters~but, penuli~ mengambil kesempatan ini untuk merakam-
kan uc: pan penghargaan dan terima kasih terutamanya kepada 
Encik Fadhlullah Jamil sebagai penyelia bagi kajiRn ini , 
yang banyak memberiknn sumbangan dan bantuan dalam bentuk 
tunjukajar, panduan serta galakan kepada penulis sehingga 
dapat menyudahk3n kajian tersebut. 
Di samping itu, tidak lupa juga penulis melahir-
kan penghnrgaan d~n ucapan terima kasih kepada semua pihak 
dan individu y:n1g turut memberikan sumbangan dan kerjasama 
dalam usaha menyempurnakan kajian yang tidak sepertinya ini. 
Sehubungan dengan itu pula, penulis tidak lupa untuk merakam-
t 
kan penghnrgaan dan terima kasih terdtamanya kepada pihak 
' 
Arkib Negara, Perpustakaan nniversiti Sains Malaysia, Univer~ 
siti Mal0ya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dewan Bahasa Dan 
Pustaka dan l:1in-lainnya, yang telah mernberikan kerjasama ser-
ta bantuan kepada penulis semasa menjalankan kajian dan pe-
nyelidikar.. itu. 
Dari kerjasama, sokongan, bantuan serta sumbangan 
yang diberikan itu, menjadi dorongan dan aspirasi kepada pe-
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• Umurnnya sejarnh perjuangan nasionaJ..isma dan kesedaran ter-
hadap mempert2hankan hak kedaulatan, kebebasan serta kepentingan 
nusa dan bangsa ~erupakan satu fenomepa yang telah wujud sejak ada 
nya manusia yanr menchuiJi di muka bumi ini. Timbulnya kesedaran 
dan perjuan~an seumpama i ni, adalah' akibat daripada tekanan atau 
6engkaman dari pihak perjajah a tau kuasa luar yang menghalang kebeba-
san dan hak kepentin~an mereka. Dar i l::ebangkitan semangat nasiona-
lisma ini, l ahirl ah beb e rapa orang pejuang nasionalis yang turut 
memperjuang~ an ke arah kebebasan dan kemerdekaan tanahair. 
Dalam perjuangan tersebut, para nasionalis sering mendapat 
berbagai caba ran, halancan da n rintangan dari pihak penjajah mahupun 
golongan atasan yAng mahu mempertahankan status-quo dan kepentingan 
mnsing-masing. Di Tanah Melayu, kesedaran nasionalisma telah lahir 
pada permulaan tnhun 20 an, pergerakan awal ini agak kurang jelas, 
s amada dari s egi organisasi, ideologi, kepimpinan mahupun keanggota-
annya. Tetapi dalam tahun-ta hun 30 an, pergerakan ini lebih jelas 
lari, i ni berikutan d engan kemunculan beberapa buah pertubuhan atau 
pe r s :\tuc-tn J'Je layu di ti ap negeri. Di antaranya termasuklah Persatuan 
Me layu Perak, Persatuan Melayu Belanger, Melaka, Pahang dan sebagai-
nya. Kemudian barulah pula muncul sebuah organisasi yang bercorak 
po li tik a'tJal di 'l'anah Melayu, sebelum Perang Dunia Ke-2. Ini dapat · 
didasarkan kepad a pembentukan se buah organisasi politik pada tahun 
1938 , yang dikennli sebagai Kesatuan Melayu Muda atau KMM bers i fat 
kekirian dan nwnent·1.ng dcu:ar k oloni a lism;_; . 
Dengan kemunculan KMM ini, merupakan sebagai kemuncak ke-
i i ;i,. 
sedaran n<tsionalisma politik di kalangan para nasionalis Melayu 
• 
sebelum tahun 40 an. Di samping itu pula, ianya merupakan titik-
tolak penting dolam sejnrah pergolakan politik Melayu awal menjadi 
.I' 
sebagai landasan kepada perjuangan k~merdekaan tanahair kemudiannya. 
Dalam kajian ini, penulis membahagikan kepada empat baha-
~ian atau bab. Bagi bab I, penuli s membicara dan ~enyentuh tentang 
sejarah kebangkitan semangat nasionalisma Melayu se belum Perang Dunia 
Ke-2. Di samp ing itu pula, melihat sejauh manakah kesan reaksi dari 
kemunculan kesedaran tersebut kepada perjuangan politik nasionalis 
tanahair, yang mendorong kepada penglibatan secara langsung dalam 
pergerakan politik sebelum tahun 40 an. 
Dalam bab 2 pula, penulis menyorot kembali secara dekat 
kepada pengenalan seornng toko h KMM i;itu Mustafa Hj. Husain, sebagai 
Naib Presiden KMM. Ianya menyentuh tentang latarbelakang biografi 
tokoh, pendidikan awal, keluarga sarta pekerjaannya setelah tamat 
dari perseko~lahannya. Selain daripada itu, secara tidak langsung 
' cuba menyingkap sepintas lalu tentang latar kisah perkembangan·· yang 
sediki t sebanyak mempengaruhi terhadap jiwa dan pemikirannya. 
Se terusnya d ~1 lam bab 3, penulis cuba menyentuh serta 
mcngungkap sepin tas lalu, tent ang bagaimana timbulnya kesedaran nasio-
nalisma berpolitik dan faktor-faktor yang secara tidak langsung turut 
mempengaruhi serta meningkatkan kesedaran tersebut . Melalui bab ini 
juga, sekurang -kurangnya dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran 
mengenai keadaan perekonomian dan penghidupan orang-orang Melayu pada 
ketika itu khususnya sebelum Per ang Dunia Ke - 2 . 
iv. 
Dalam bab 4 pula, penulis telah membahagikan bab ini kepada 
I 
tiga bahagian. Secara umum, dalam bab ini, .penulis membicara se-
cara ringkas tentang-peranan dan keterlibatan M~stafa Hj. Husain 
/' 
dalam pergerakan Kesatuan Melayu Muda. Sehubungan dengan itu, ia 
nya menyentuh sepintas lalu mengenai organisasi KMM, dasar dan mat-
lamat perjuangannya serta bagaimana pergerakan atau perkembangan 
organisasi pertubuhan ini selepas pembentukannya pada tahun 1938. 
Perl1incangan ini diluaskan lagi dengan meneliti sejauh manakah ke-
terlibatan Mustafa dalam KMM"ini dengan membahagikan kepada tiga 
tahap penting iaitu ; 
1) Sebelum Pendudukan Jepun. 2) Semasi Pendudukan Jepun dan 
3) Selepas Pendudukan Jepun. 
Seterusnya dalam bahagian akhir kajian ini, penulis membuat 
rumusan serta penilaian tentang setakat manakah peranan dan kepen-
tingan Must~fa dalam pergerakan KMM itu. Di samping cuba meneliti 
apakah penglibatannya dalam KMM itu, dapat disifatkan sebagai titik-
tolak penting dalam r_;,,jarah perjuangan politik Melayu awal\ sebelulli 
Perang Dunia Ke-2. 
v. 
